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EDITORIAL 
 
Com grande alegria a Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) publica o terceiro número do seu volume sessenta e quatro, com quatro artigos de professores 
estrangeiros e quatro artigos de pesquisadores brasileiros. 
No âmbito da literatura jurídica internacional, compõem esse número os textos de Paola 
Parolari, da Università degli Studi di Brescia, Itália, sobre o direito dos povos indígenas, pluralismo 
e defesa cultural; de Maria João Carapêto, da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, acerca da 
aplicação do direito pelo Tribunal Penal Internacional; de Vittoria Berlingò, da Università degli Studi 
di Messina, Itália, que expõe as proibições impostas à máfia; e de Alexander Tsesis, da Loyola 
University School of Law, de Chicago, Estados Unidos, acerca das origens e reconstrução da 
igualdade. 
Quanto aos autores brasileiros, apresentam-se os artigos de Vitória Volcato da Costa e 
Luciane Klein Vieira, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, sobre a livre circulação de pessoas 
no bloco europeu em contexto de nacionalismo e xenofobia; de Salo de Carvalho, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e da Universidade La Salle, acerca do sistema de penas no Projeto de Lei 
Anticrime; de Flávio Couto Bernardes e Vinícius Simões Borges Espinheira Fonseca, da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, analisando o consequencialismo econômico e a segurança 
jurídica no sistema tributário brasileiro; e de Ana Cristina Pontello Staudt e Adriana Wagner, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, refletindo acerca do instituto da guarda compartilhada. 
Devem ser registradas duas particularidades sobre esse número. Em primeiro lugar, foi 
alcançada a igualdade de gênero, com a publicação de pouco mais da metade dos artigos por mulheres. 
Em segundo lugar, esse fascículo comprova a grande contribuição da Revista da Faculdade de Direito 
UFPR com a divulgação de relevantes pesquisas de professores estrangeiros, reforçando a 
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